















3．ルペン時代の FN－二つの FN の連続性を理解するために
（1）周辺的政党からの脱却－鳴かず飛ばずから突然の躍進へ
（2）「新右翼（la Nouvelle droite）の加入と FN の刷新
（3）「新右翼」の FN 改革－政党イメージ転換へ
（4）党の分裂と FN の危機（以上，第50巻4号）



























そのような状況の中で，FN の反グローバリズム，反 EU の言説は多くの
有権者に浸透している。今日ではそのテーマは FN の社会経済的分析の核心
をなし，グローバル化と EU の争点は，外国人，EU の擁護者，コスモポリ
タンなエリートたち対愛国者たちという二元対立図式の適用を可能にしてい









































































































全体 100％ 40 54 6
性別
男性 42 55 3
女性 38 54 8
年齢
18－24歳 41 59 0
25－34 40 58 2
35－49 40 58 2
50－64 41 52 7
65歳以上 38 47 15
家計を支える者の職業
商業，手工業，製造業 42 56 2
幹部，知的職業 47 51 2
対人サービス業 45 53 3
事務職 40 56 2
労働者 35 62 5
無職・退職 39 50 10
回答者の雇用状況
自営 33 65 2
被用者左翼 41 57 2
公的部門 42 55 3
民間部門 40 58 2
失業 40 55 5
無職 40 50 10
政治傾向
左翼 44 52 4
共産党 35 56 9
社会党 48 48 4
エコロジスト 42 54 4
右翼 40 55 5
UDF 42 54 5
RPR 45 50 5
DL 33 62 5
FN 30 70 0








































































































































































































































































































































党 PS を合成して FN は UMPS と呼んでいる）は代表し，マリーヌは愛国主






































































































者（Conservateurs et Réformistes européennes= CRE）」，「自由と直接民主主義のヨー




























きヨーロッパ（Europe sans les peuples）」，「人民に反するヨーロッパ（Europe contre les
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